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Integrierte Telekommunikation und Dezentralisierung 
in der Wirtschaft 
Arnold Picot 
EINFUHRUNG 
T r o t z vielfältiger w i s s e n s c h a f t l i c h e r und öffentlicher D i s k u s s i o n e n 
s t e h t d i e A n a l y s e des Zusammenspiels z w i s c h e n neuen kommunikations­
t e c h n i s c h e n P o t e n t i a l e n e i n e r s e i t s und den m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s w e i ­
sen i n W i r t s c h a f t , V e r w a l t u n g und Privatsphäre a n d e r e r s e i t s noch am 
Anfang. Dementsprechend u n s i c h e r müssen Prognosen a u s f a l l e n . 
D i e s g i l t i n besonderem Maße für d i e D e z e n t r a l i s i e r u n g s w i r k u n g e n neuer 
i n t e g r i e r t e r K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k , d i e im M i t t e l p u n k t meines R e f e r a ­
t e s s t e h e n . H i e r z u möchte i c h e i n i g e grundsätzliche O r i e n t i e r u n g e n 
vor t r a g e n . 
- DEZENTRALISIERUNGSBEGRIFF 
D e z e n t r a l i s i e r u n g b e d e u t e t : Bewegung weg von einem M i t t e l p u n k t . 
D r e i Formen l a s s e n s i c h für den v o r l i e g e n d e n Zusammenhang u n t e r s c h e i ­
den : 
(1 ) D e z e n t r a l i s i e r u n g kann zunächst b e d e u t e n , daß Rechte oder Kompe­
t e n z e n , d i e b i s l a n g gebündelt von wenigen wahrgenommen wurden, s i c h im 
G e f o l g e der i n t e g r i e r t e n T e l e k o m m u n i k a t i o n auf e i n e größere A n z a h l von 
Personen oder W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n v e r t e i l e n können, v o r a l l e m E n t ­
s c h e i d u n g s r e c h t e , M i t s p r a c h e r e c h t e und I n f o r m a t i o n s r e c h t e . D i e s i s t 
d e r P r o b l e m k r e i s d e r organisatorischen Dezentralisierung. H i e r a u f 
gehe i c h im e r s t e n T e i l meines R e f e r a t e s e i n . 
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(2) Daneben kann D e z e n t r a l i s i e r u n g b e d e u t e n , daß Tätigkeiten, d i e b i s ­
her an einem oder mehreren räumlichen Z e n t r e n e r l e d i g t wurden, 
d u r c h i n t e g r i e r t e T e l e k o m m u n i k a t i o n nun auf e i n e größere Z a h l räum­
l i c h e r S t a n d o r t e v e r t e i l t werden können. Das w i r t s c h a f t l i c h e B a l l u n g s ­
zentrum oder das Bürohochhaus e i n e r V e r w a l t u n g könnte s i c h a l s o t e i l ­
w e i s e oder ganz auflösen oder v e r l a g e r n z ugunsten a n d e r e r räumlicher 
S t a n d o r t e . D i e s i s t d e r P r o b l e m k r e i s d e r räumlichen D e z e n t r a l i s i e ­
rung von Produktions- oder Verwaltungsstandorten. H i e r a u f gehe i c h 
im z w e i t e n T e i l meines R e f e r a t e s e i n . 
(3) Schließlich kann D e z e n t r a l i s i e r u n g b e d e u t e n , daß s i c h d i e ge­
schäftlichen Aktivitäten ( K u n d e n k o n t a k t e , L i e f e r a n t e n k o n t a k t e ) e i n e r 
Unternehmung m i t H i l f e i n t e g r i e r t e r T e l e k o m m u n i k a t i o n von einem Zen­
trum weg h i n zu einem großflächigen Raum bewegen. D i e s i s t der P r o ­
b l e m k r e i s d e r Dezentralisierung der Geschäftstätigkeit. Er w i r d i n 
einem d r i t t e n Punkt k u r z erörtert. 
Die d r e i genannten D e z e n t r a l i s i e r u n g s f o r m e n s i n d ( i n Grenzen) v o n e i n ­
ander unabhängig. 
- INTEGRIERTE TELEKOMMUNIKATION 
Bevor i c h mich d i e s e n Punkten näher zuwende, noch e i n Wort zu dem 
i n t e g r a t i v e n C h a r a k t e r neuer T e l e k o m m u n i k a t i o n , d i e j a den Anlaß für 
d i e Erörterung a b g i b t . A n g e s i c h t s d e r F a c h k u n d i g k e i t d i e s e s K ongresses 
können wenige Bemerkungen a u s r e i c h e n : 
I n t e g r a t i o n s e f f e k t e d e r T e l e k o m m u n i k a t i o n z e i g e n s i c h u n t e r zwei 
B l i c k w i n k e l n : 
* Zum e i n e n eröffnet s i e d i e Zusammenfassung von b i s h e r g e t r e n n t e n 
D a r s t e l l u n g s - und Übermi11lungs formen von I n f o r m a t i o n e n z.B. T e x t , 
B i l d , Daten, Sprache (horizontale Integration). 
* Zum anderen e r l a u b t s i e e i n Zusammenwachsen der Kommunikation m i t 
anderen S t u f e n und Phasen d e r I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g z.B. S p e i c h e ­
r u n g , B e a r b e i t u n g , W i e d e r a u f f i n d e n ( v e r t i k a l e Integration). 
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- ALLGEMEINES DEZENTRALISIERUNGSPOTENTIAL 
D i e s e umfassende I n t e g r a t i o n eröffnet für d i e s t e t s a r b e i t s t e i l i g e E r ­
füllung w i r t s c h a f t l i c h e r Aufgaben e i n n e u a r t i g e s P o t e n t i a l : 
Wo i n der Kommunikation b i s h e r d i e persönliche Nähe der Aufgabenträger 
g e f o r d e r t war ( z . B . Erläuterungen von U n t e r l a g e n ) , könnte nun g r u n d ­
sätzlich auch räumliche D i s t a n z b e i d e r Abstimmung z w i s c h e n A r b e i t s ­
p a r t n e r n b e s t e h e n ( z . B . s p r a c h k o m m e n t i e r t e Übertragung von Dokumen­
t e n i n h a l t e n im ISDN). 
Wo b i s h e r andere U n t e r s t u t z u n g s - und Hilfskräfte i n den Prozeß d e r I n ­
f o r m a t i o n s v e r s o r g u n g , - V e r a r b e i t u n g und -Übertragung e i n g e s c h a l t e t 
werden mußten, a l s o t e n d e n z i e l l Abhängigkeit b e s t a n d (z. B . Suche, Vo r ­
b e r e i t u n g und Ablage von U n t e r l a g e n d u r c h Assistenzkräfte), könnte nun 
stärker autonomes, unabhängiges und g a n z h e i t 1 i c h e s , a l s o d e z e n t r a l e s 
Handeln e n t s t e h e n ( z . B . d i r e k t e r Z u g r i f f auf e l e k t r o n i s c h e A r c h i v e , 
t e c h n i s c h gestützte I n f o r m a t i o n s s e l e k t i o n ) . 
Es e r s c h e i n t a l s o b e r e c h t i g t , den Zusammenhängen z w i s c h e n i n t e g r i e r t e r 
T e l e k o m m u n i k a t i o n und D e z e n t r a l i s i e r u n g s p o t e n t i a l näher nachzugehen. 
- ANNAHMEN 
Der E i n f a c h h e i t h a l b e r s i n d d i e Überlegungen zur o r g a n i s a t o r i s c h e n , 
räumlichen und geschäftlichen D e z e n t r a l i s i e r u n g s w i r k u n g i n 10 ausführ­
l i c h e n Thesen zusammengefaßt, d i e j e w e i l s nur k u r z erläutert werden. 
Diese Thesen gehen von den f o l g e n d e n Annahmen aus : 
(1 ) Es b e s t e h t e i n a l l s e i t s verfügbares flächendeckendes Netz für i n ­
t e g r i e r t e T e l e k o m m u n i k a t i o n m it e n t s p r e c h e n d e n p r i v a t e n und öf­
f e n t l i c h e n D i e n s t e n und Endgeräten. 
(2) Es g i b t k e i n e w e s e n t l i c h e n w i r t s c h a f t l i c h e n Hemmschwellen z u r 
Nutzung d i e s e r k o m m u n i k a t i o n s t e c h n i s c h e n I n f r a s t r u k t u r . 
(3) Die Überlegungen r i c h t e n s i c h i n e r s t e r L i n i e auf d i e geschäft­
l i c h e I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n (Bürokommunikation), n i c h t auf d i e 
Sphäre der p r i v a t e n H a u s h a l t e oder d i e Massenkommunikation und 
auch n i c h t auf d i e r e i n e Datenkommunikation. 
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1. Organisatorische Dezentralisierungswirkungen 
THESE 1 (Optionscharakter der Technik): 
N i c h t d i e T e c h n i k a l s s o l c h e v e r u r s a c h t e i n e Veränderung 
des D e z e n t r a l i s i e r u n g s g r a d e s von Kompetenzen i n O r g a n i s a ­
t i o n e n ; v i e l m e h r hängt es von der S i t u a t i o n ab, i n der 
s i c h e i n e Unternehmung b e f i n d e t , ob s i e das i n f o r m a t i o n s -
und k o m m u n i k a t i o n s p o l i t i s c h e P o t e n t i a l i n t e g r i e r t e r Tech­
n i k i n R i c h t u n g von mehr oder von w e n i g e r Z e n t r a l i s i e r u n g 
nützt. 
Man kann a l s o - d i e s i s t e i n e andere F o r m u l i e r u n g von These 1 - i n t e ­
g r i e r t e T e l e k o m m u n i k a t i o n sowohl zum En t z u g von I n f o r m a t i o n s - und E n t ­
s c h e i d u n g s r e c h t e n und z u r Verschärfung von L e i s t u n g s k o n t r o l l e n , a l s 
auch z u r S t e i g e r u n g der D e l e g a t i o n , P a r t i z i p a t i o n und d e z e n t r a l e n I n ­
f o r m a t i o n s v e r s o r g u n g i n Unternehmungen und V e r w a l t u n g e n nützen. D i e 
T e c h n i k s e l b s t i s t w e r t n e u t r a l . 
THESE 2 (Organisatorischer Dezentralisierungsbedarf 
i n der W i r t s c h a f t ) : 
D i e S i t u a t i o n , i n d e r s i c h d i e große Me h r z a h l der U n t e r ­
nehmungen und V e r w a l t u n g e n h e u t e b e f i n d e t , v e r l a n g t e i n e 
Zunahme d e r D e l e g a t i o n von E n t s c h e i d u n g s r e c h t e n sowie 
e i n e Vermehrung von I n f o r m a t i o n s - und M i t s p r a c h e r e c h t e n . 
D i e s e r g i b t s i c h aus dem andauernden und b e s c h l e u n i g t e n Aufgaben- und 
Wertewandel, d e r ständige und r a s c h e Anpassungen an s i c h änderende 
M a r k t l a g e n , t e c h n i s c h e Lösungen und o r g a n i s a t o r i s c h e E n t w i c k l u n g e n e r ­
f o r d e r t . H i e r z u i s t o r g a n i s a t o r i s c h e D e z e n t r a l i s i e r u n g unerläßlich, 
w e i l d i e Z e n t r a l e n s o n s t permanent mit A n f o r d e r u n g e n überlastet wür­
den. 
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THESE 3 (Organisatorisches D e z e n t r a l i s i e r u n g s p o t e n t i a l 
i n t e g r i e r t e r Telekommunikation): 
I n t e g r i e r t e T e l e k o m m u n i k a t i o n kann d i e o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Dezentralisierungsmöglichkeiten i n Form von v e r m e h r t e r 
D e l e g a t i o n , P a r t i z i p a t i o n und I n f o r m a t i o n s v e r s o r g u n g e r ­
f o l g s b r i n g e n d s t e i g e r n , w e i l s i e 
(a) auch komplexe Informationen rasch an den E n t ­
s c h e i d e r "vor O r t " g e l a n g e n läßt, so daß d i e s e r 
- e n t s p r e c h e n d e Q u a l i f i k a t i o n v o r a u s g e s e t z t -
r a s c h e r und umfänglicher e n t s c h e i d e n kann a l s z u v o r ; 
(b) d i e Rückkoppelungsmög1ichkeiten mit neben- und 
v o r g e o r d n e t e n S t e l l e n v e r b e s s e r t und b e s c h l e u n i g t , s o 
daß das a l l g e m e i n e D e l e g a t i o n s r i s i k o gemindert w i r d ; 
(c) d i e f l e x i b l e E i n b e z i e h u n g von K e n n t n i s s e n und Meinun­
gen D r i t t e r v e r b e s s e r t und damit d i e Entscheidungs-
gualität hebt ( v o r a l l e m kommen auch s o l c h e Meinun­
gen und K e n n t n i s s e zum Tragen, d i e i n Face to f a c e -
S i t z u n g e n dem D o m i n a n z s t r e b e n e i n z e l n e r Gruppenmit­
g l i e d e r zum Opfer f a l l e n ) ; 
(d) d i e Möglichkeiten asynchroner und dennoch r a s c h e r 
sowie leistungsfähiger Kommunikation s t e i g e r t und d a ­
du r c h Dispositionsspielräume vergrößert; 
(e) t e n d e n z i e l l einen T e i l der mittleren Management­
positionen, d i e a l s I n f o r m a t i o n s r e l a i s d i e n e n , 
e r s e t z t , damit d i e H i e r a r c h i e a b f l a c h t und mehr 
E n t s c h e i d u n g s m a c h t an d i e B a s i s b r i n g t ; 
( f ) d i e B i l d u n g g a n z h e i t l i c h e r Aufgabenkomplexe fördert, 
d i e nur du r c h Zuordnung u m f a s s e n d e r e r Kompetenzen 
s i n n v o l l zu erfüllen s i n d . 
A l l e r d i n g s kann d i e s e o r g a n i s a t o r i s c h e D e z e n t r a l i s i e r u n g s c h a n c e n i c h t 
r i s i k o f r e i ausgeschöpft werden: 
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THESE 4 (Grenzen organisatorischer Dezentralisierung 
durch i n t e g r i e r t e Telekommunikation): 
D i e o r g a n i s a t o r i s c h e D e z e n t r a l i s i e r u n g d u r c h i n t e g r i e r t e 
T e l e k o m m u n i k a t i o n b e i n h a l t e t auf Grund der Zunahme un­
persönlicher Kommunikation d i e G e f a h r , daß 
- d i e g l e i c h s a m zufällige V e r s o r g u n g mit H i n t e r g r u n d -
und R a n d i n f o r m a t i o n e n , d i e v o r a l l e m i n Face t o f a c e -
K o n t a k t e n a n f a l l e n , abnimmt, a l s o Informationsverluste 
a u f t r e t e n ; 
- Aufgabenträger v e r m e h r t s o z i a l e I s o l i e r u n g und s o z i a l e 
D e s i n t e g r a t i o n empfinden und s o m i t Motivationsverluste 
auf t r e t e n . 
Die E r k e n n t i s s e , d i e b e i Gesprächen i n K a n t i n e n , auf F l u r e n , i n Aufzü­
gen o d e r am Rande von S i t z u n g e n e n t s t e h e n , haben häufig e r h e b l i c h e s 
Gewicht für d i e r i c h t i g e s a c h l i c h e und s o z i a l e E i n o r d n u n g der e i g e n e n 
A r b e i t . S i e s i n d i n T e l e k o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e n n i c h t g e p l a n t abzuhan­
d e l n . Und d e r persönliche A u s t a u s c h und Z u s p r u c h , der aus Face to 
f a c e - T r e f f e n m it K o l l e g e n , V o r g e s e t z t e n und Untergebenen r e s u l t i e r t , 
stärkt das Gefühl d e r E i n b i n d u n g und des Rückhalts, a l s o auch d i e L e i -
s t u n g s b e r e i t s c h a f t . 
Die G e f a h r , daß b e i Anwendung der i n t e g r i e r t e n T e l e k o m m u n i k a t i o n d e r ­
a r t i g e i n f o r m a t i o n e l l e und m o t i v a t i o n s b e z o g e n e E i n b i n d u n g e n v e r l o r e n 
gehen, muß von v o r n h e r e i n gesehen werden. S i e läßt s i c h d u r c h aktive 
Belebung der persönlichen Zusammentreffen ( K o n f e r e n z e n , i n f o r m e l l e 
M e e t i n g s usw.) b e h e r r s c h e n . Nur so s i n d d i e o r g a n i s a t o r i s c h e n Dezen­
t r a l i s i e r u n g s v o r t e i l e der i n t e g r i e r t e n T e l e k o m m u n i k a t i o n i n U n t e r n e h ­
mungen l a n g f r i s t i g ohne N a c h t e i l e zu v e r w i r k l i c h e n . O r g a n i s a t o r e n und 
Führungskräfte müssen d i e s berücksichtigen. 
2. Räumliche Dezentralisierungswirkungen 
D i e F r a g e nach der räumlichen D e z e n t r a l i s i e r u n g s w i r k u n g neuer i n t e ­
g r i e r t e r T e l e k o m m u n i k a t i o n i s t Gegenstand z a h l r e i c h e r S p e k u l a t i o n e n , 
M o d e l l e und U n t e r s u c h u n g e n . E i n e jüngst an meinem L e h r s t u h l f e r t i g g e ­
s t e l l t e D i p l o m a r b e i t i d e n t i f i z i e r t e c a . 140 Q u e l l e n , d i e s i c h mit 
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diesem Thema beschäftigen, a l l e r e c h t jungen Datums. So z a h l r e i c h d i e 
Beiträge, so w e i t s t r e u e n d s i n d d i e i n h a l t l i c h e n Aussagen zu diesem 
P r o b l e m k r e i s . S i e r e i c h e n im Extrem - und d i e s g a r n i c h t s e l t e n - b i s 
zu r Prognose e i n e r völligen Auflösung räumlich z e n t r a l i s i e r t e r O r g a n i ­
s a t i o n e n , V e r w a l t u n g e n und w i r t s c h a f t l i c h e r B a l l u n g s z e n t r e n a l s F o l g e 
der Einführung breitflächiger i n t e g r i e r t e r T e l e k o m m u n i k a t i o n s i n f r a ­
s t r u k t u r e n . 
E i n e Annäherung an d i e P r o b l e m a t i k v e r l a n g t e i n e w i c h t i g e Vorüber­
legung : 
THESE 5 (Face to face-Kommunikation a l s Angelpunkt): 
E n t s c h e i d e n d für d i e räumliche D e z e n t r a l i s i e r u n g von 
A r b e i t s p l a t z - oder U n t e r n e h m u n g s s t a n d o r t e n d u r c h T e l e ­
kommunikation i s t d i e B e u r t e i l u n g der Bedeutung, d i e d i e 
Face t o f a c e - K o m m u n i k a t i o n für d i e Aufgabenerfüllung i n 
Unternehmungen bzw. z w i s c h e n Unternehmungen und i h r e r 
Umwelt h a t . 
Nur wenn w i r über e i n e tragfähige T h e o r i e d e r Bedingungen für d i e Not­
w e n d i g k e i t von Face to face - K o m m u n i k a t i o n verfügen, können w i r das 
räumliche D e z e n t r a l i s i e r u n g s p o t e n t i a l vernünftig abschätzen. Denn i n ­
t e g r i e r t e T e l e k o m m u n i k a t i o n heißt s t e t s : Kommunikation, auch komple­
x e r e r I n h a l t e , über d i e F e r n e , d.h. ohne Face to f a c e - K o n t a k t . D i e s e 
Möglichkeit b i l d e t j a k o m m u n i k a t i o n s s e i t i g d i e Grun d l a g e der räum­
l i c h e n D e z e n t r a l i s i e r u n g . 
Face to f a c e - K o m m u n i k t i o n z e i c h n e t s i c h aus d u r c h 
* G a n z h e i t l i c h k e i t ; d i e p h y s i s c h e Präsenz d e r K o m m u n i k a t i o n s p a r t n e r 
und d i e Kommunikationsumgebung werden i n a l l i h r e n vielfältigen, 
bewußten und unbewußten Aspe k t e n B e s t a n d t e i l d e r Kommunikations­
s i t u a t i o n 
* L e i s t u n g s v i e l f a l t ; i n der Face t o f a c e - K o m m u n i k a t i o n können s i c h 
a l l e Kommunikationsformen i n vielfältiger K o m b i n a t i o n e n t f a l t e n : 
v e r b a l - d i g i t a l i s i e r t e und n o n - v e r b a l e a n a l o g e Kommunikation, münd­
l i c h e und s c h r i f t l i c h e Kommunikation, e i n s e i t i g e und z w e i s e i t i g e , 
a n a l y t i s c h e und a s s o z i a t i v e Kommunikation, Monolog, D i a l o g und 
Gruppengespräch. 
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Demgegenüber i s t j e d e T e l e k o m m u n i k a t i o n , auch d i e b r e i t b a n d i g i n t e ­
g r i e r t e , e i n e e i n g e e n g t e , r e d u z i e r t e Form z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n Aus­
t a u s c h e . Wann b e d a r f man der Face to f a c e - K o m m u n i k a t i o n , wann kann man 
auf s i e v e r z i c h t e n , d.h. r a u m l i c h d e z e n t r a l i s i e r e n ? 
THESE 6a (Bedingungen der Notwendigkeit von Face to face-
Komrauni ka tion) 
Face to f a c e - K o m m u n i k a t i o n i s t um so n o t w e n d i g e r , 
(a) j e stärker es b e i einem K o n t a k t um Aufbau, Über­
prüfung oder W e i t e r e n t w i c k l u n g von s o z i a l e n 
Beziehungen g e h t ( V e r t r a u e n s b i l d u n g , Einschät­
zen von Persönlichkeitsmerkmalen und Q u a l i f i k a ­
t i o n e n , Zuverlässigkeit, m e n s c h l i c h e s V e r s t e h e n ) ; 
h i e r i s t d e r g a n z h e i t l i c h e E i n d r u c k , den d i e Face 
t o f a c e - S i t u a t i o n eröffnet (Körpersprache, symbo­
l i s c h e Kommunikation usw.) unerläßlich ( t y p i s c h : 
Mitarbeiterführung ) ; 
(b) j e schwieriger die Sachprobleme s i n d , d i e a r ­
b e i t s t e i l i g bewältigt werden müssen; h i e r s i n d 
d i e Dialogkapazität, d i e A s s o z i a t i o n im g a n z h e i t ­
l i c h e n Gesprächskontakt und das Kreativitätspo­
t e n t i a l von Mehr-Personen-Zusammenkünften 
(c) g e f o r d e r t ( t y p i s c h : P r o j e k t a r b e i t ) ; j e unschärfer 
der Informationsbedarf i s t , den e i n Aufgabenträ­
ger für s e i n e Problemlösung benötigt; h i e r i s t 
das zufällige En t d e c k e n und d i a l o g i s c h e Bewerten 
von w i c h t i g e n , b i s l a n g unbekannten I n f o r m a t i o n e n 
nötig, das v o r w i e g e n d i n z a h l r e i c h e n Gesprächs­
k o n t a k t e n z.B. i n B a l l u n g s z e n t r e n g e l i n g t 
( t y p i s c h : A n a l y s e und Bewertung von R i s i k e n und 
Chancen der Unternehmens p o l i t i k ) . 
Aus d i e s e r These f o l g t im Umkehrschluß: 
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THESE 6b (Bedingungen für räumliche Dezentralisierung 
durch Telekommunikation): 
I n t e g r i e r t e T e l e k o m m u n i k a t i o n kann dann s t a n d o r t v e r ­
l a g e r n d w i r k e n , wenn 
(a) d i e s o z i a l e n Beziehungen z w i s c h e n dem zu v e r l a ­
gernden B e r e i c h und s e i n e n A r b e i t s o d e r Geschäfts­
p a r t n e r n r e l a t i v unproblematisch oder von u n t e r ­
g e o r d n e t e r Bedeutung s i n d , z.B. im F a l l e r nur 
k u r z f r i s t i g e r K o o p e r a t i o n m i t geringem w i r t ­
s c h a f t l i c h e n G e w i c h t ; 
(b) d i e a r b e i t s t e i l i g zu lösenden Aufgaben einfach 
s i n d , z.B. S t a n d a r d s a c h b e a r b e i t u n g ; 
(c) d i e B e f r i e d i g u n g des Informationsbedarfs für d i e 
Aufgabenerfüllung gut planbar i s t , z.B. Daten­
b a n k a b r u f . 
In dem Maße, i n dem u n t e r s o l c h e n Bedingungen d i e s t e i g e n d e L e i s t u n g s ­
fähigkeit der i n t e g r i e r t e n T e l e k o m m u n i k a t i o n h i l f t , d i e i n f o r m a t i o n e l ­
l e n Verknüpfungen mit anderen B e r e i c h e n auch über größere E n t f e r n u n ­
gen, d.h. u n t e r Inkaufnahme von s e l t e n e r e n Face to f a c e - K o n t a k t e n ab­
z u w i c k e l n , können d i e V o r t e i l e e n t l e g e n e r e r S t a n d o r t e g e n u t z t werden, 
a l s o z.B. K o s t e n v o r t e i l e , V o r t e i l e b e i d e r M o b i l i s i e r u n g q u a l i f i z i e r ­
t e r A r b e i t s k r a f t r e s e r v e n oder Abbau von Wege- oder T r a n s p o r t k o s t e n i n 
der P r o d u k t i o n . Die Grenzen d e r räumlichen D e z e n t r a l i s i e r u n g l i e g e n 
dann d o r t , wo zusätzliche K o o r d i n a t i o n s - und T r a n s p o r t k o s t e n d i e e r ­
wähnten D e z e n t r a l i s i e r u n g s v o r t e i l e a u f w i e g e n . 
Die Bedeutung d i e s e s Z w i s c h e n e r g e b n i s s e s läßt s i c h auf d r e i Ebenen d e r 
S t a n d o r t e n t s c h e i d u n g d i s k u t i e r e n : 
Auf der Nakroebene ( V e r l a g e r u n g g a n z e r B e t r i e b e und Unternehmungen) 
bedeuten d i e v o r h e r i g e n Überlegungen, daß nur s o l c h e Unternehmungen im 
G e f o l g e d e r i n t e g r i e r t e n T e l e k o m m u n i k a t i o n neue S t a n d o r t e s u c h e n , de­
r e n e x t e r n e I n f o r m a t i o n s b e z i e h u n g e n e i n e wohl d e f i n i e r t e S c h n i t t s t e l l e 
m i t der Umwelt a u f w e i s e n ( z . B . E r r i c h t u n g "verlängerter Werkbänke" i n 
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R a n d g e b i e t e n , S t a n d o r t v e r l a g e r u n g e n von D r u c k e r e i e n usw.) und d i e an 
anderen S t a n d o r t e n Kos t e n v o r t e i l e wahrnehmen w o l l e n . Unternehmungen 
m i t komplexen B e s c h a f f u n g s - und A b s a t z m a r k t b e z i e h u n g e n ( z . B . im High 
T e c h n o l o g y - B e r e i c h ) s i n d auf enge I n t e r a k t i o n e n m it Abnehmern, L i e f e ­
r a n t e n und d i v e r s e n I n f o r m a n t e n nach wie v o r angewiesen, d.h. auf 
S t a n d o r t b a l l u n g . 
Auf der Mesoebene ( V e r l a g e r u n g e n von A b t e i l u n g e n und A r b e i t s g r u p p e n ) 
bedeuten d i e vorangegangenen Überlegungen: A b t e i l u n g e n m it hohem Ge­
s c h l o s s e n h e i t s g r a d und g u t s t r u k t u r i e r t e r I n f o r m a t i o n s s c h n i t t s t e l l e zu 
den anderen B e r e i c h e n d e r Unternehmung e i g n e n s i c h für e i n e V e r l a g e ­
rung weg von dem Unternehmungszentrum ( z . B . R e c h e n z e n t r e n , A b r e c h ­
n u n g s s t e l l e n , Vertriebsbüro). S o b a l d häufige A u f g a b e n w e c h s e l , Probleme 
b e i d e r A u f g a b e n i n t e r p r e t a t i o n u . a . i n s S p i e l kommen (etwa im B e r e i c h 
der F o r s c h u n g und E n t w i c k u n g , des M a r k e t i n g , der s t r a t e g i s c h e n P l a ­
nung, d e r F i n a n z i e r u n g , des P e r s o n a l b e r e i c h s ) w i r d d i e räumliche Nähe 
mit dem Zentrum unumgänglich. 
Auf d e r Mikroebene ( V e r l a g e r u n g e i n z e l n e r Arbeitsplätze b i s h m z u r 
T e l e h e i m a r b e i t ) bedeuten d i e v o r a n g e s t e l l t e n Überlegungen: S o l c h e I n ­
f o r m a t i o n s a r b e i t e n , d i e b e s o n d e r s e i n f a c h zu d e f i n i e r e n , zu k o n t r o l ­
l i e r e n sowie zu h o n o r i e r e n s i n d , e i g n e n s i c h im G e f o l g e neuer i n t e ­
g r i e r t e r T e l e k o m m u n i k a t i o n für d i e S t a n d o r t v e r l a g e r u n g ( t y p i s c h 
S c h r e i b a r b e i t , P r o g r a m m i e r u n g ) . V o r a u s s e t z u n g i s t , daß der für d i e 
A u f g a b e n a b w i c k l u n g notwendige B e s t a n d an V e r t r a u e n und Wertkonsens 
z w i s c h e n A u f t r a g g e b e r und Auftrag n e h m e r auch über d i e E n t f e r n u n g Be­
s t a n d h a t . Andere s e h r w i c h t i g e F r a g e n der "neuen H e i m a r b e i t " ( A r b ­
e i t s r e c h t , W o h n u n g s g e s t a l t u n g , F a m i l i e , s o z i a l e R o l l e der H e i m a r b e i ­
tenden) möchte i c h wegen des G r u n d l a g e n c h a r a k t e r s der v o r l i e g e n d e n 
Ausführungen h i e r n i c h t w e i t e r a n s p r e c h e n . 
Aus den vorangegangenen Erörterungen f o l g t e i n e zusammenfassende 
These : 
THESE 7 (Räumliche Dezentralisierung und "P r e i s b i l d u n g " ) : 
Neue F r e i h e i t s g r a d e b e i d e r S t a n d o r t e n t s c h e i d u n g e n t s t e ­
hen im G e f o l g e neuer i n t e g r i e r t e r T e l e k o m m u n i k a t i o n 
immer dann, wenn b e r e i t s b i s h e r dem P r i n z i p nach d i e 
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Möglichkeit b e s t a n d , m it dem a u s z u l a g e r n d e n B e r e i c h auf 
der B a s i s von r e l a t i v l e i c h t e r m i t t e l b a r e n l e i s t u n g s ­
o r i e n t i e r t e n Marktpreisen oder V e r r e c h u n g s p r e i s e n zu ko­
o p e r i e r e n . Die Leistungsfähigkeit d e r i n t e g r i e r t e n T e l e ­
kommunikation eröffnet i n d i e s e n Fällen neue räumliche 
Flexibilitätspotentiale. 
Da d i e m e i s t e n Arbeitsplätze, A b t e i l u n g e n , Gruppen und Unternehmungen 
neben den erwähnten gut f o r m a l i s i e r b a r e n I n f o r m a t i o n s s c h n i t t s t e l l e n 
auch z a h l r e i c h e w e n i g e r g u t b e s c h r e i b b a r e V e r f l e c h t u n g e n m i t i h r e n 
j e w e i l i g e n Umgebungen bewältigen müssen, i s t es i n d e r gegenwärtigen 
Unte r n e h m u n g s p r a x i s n i c h t e i n f a c h , d i e Bedingungen für räumliche De­
z e n t r a l i s i e r u n g w i r t s c h a f t l i c h e r Aktivitäten auszumachen. V i e l f a c h 
b e d a r f es dazu e i n e r R e o r g a n i s a t i o n . Aber s e l b s t dann i s t das Volumen 
für d i e erwähnten D e z e n t r a l i s i e r u n g s t e n d e n z e n n i c h t groß: 
THESE 8 (Begrenztes Volumen räumlicher Dezentralisierung 
durch i n t e g r i e r t e Telekommunikation): 
Die neue i n t e g r i e r t e T e l e k o m m u n i k a t i o n unterstützt d i e 
räumliche D e z e n t r a l i s i e r u n g s o l c h e r w i r t s c h a f t l i c h e r 
Aktivitäten, d i e schon d i e Tendenz e i n e r marktorientier­
ten F l i e h k r a f t i n s i c h t r a g e n , d i e je d o c h d i e s e r K r a f t 
b i s l a n g wegen u n z u r e i c h e n d e r Möglichkeiten der raumüber­
windenden i n f o r m a t i o n e l l e n Verknüpfung m i t anderen A k t i ­
vitäten ( v . a . h i n s i c h t l i c h G e s c h w i n d i g k e i t und Volumen 
des I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h s ) n i c h t im S i n n e e i n e r räum­
l i c h e n V e r l a g e r u n g nachgeben k o n n t e n . Nach v o r l i e g e n d e n 
E r f a h r u n g e n und auf d e r Gr u n d l a g e t h e o r e t i s c h e r Über­
legungen b e t r i f f t d i e s nur e i n e n s e h r k l e i n e n T e i l der 
w i r t s c h a f t l i c h e n Betätigung auf a l l e n d r e i Ebenen d e r 
S t a n d o r t e n t s c h e i d u n g . I n t e g r i e r t e T e l e k o m m u n i k a t i o n w i r d 
d e s h a l b d i e räumliche V e r t e i l u n g der d i v e r s e n S t a n d o r t e 
i n Maßen e v o l u t o r i s c h , n i c h t j e d o c h a b r u p t oder gar r e ­
volutionär b e e i n f l u s s e n . 
I n s o f e r n ergeben s i c h auch r e c h t enge Grenzen für e i n e E i n s p a r u n g von 
T r a n s p o r t l e i s t u n g e n z.B. im B e r u f s v e r k e h r und e i n e E n t z e r r u n g a k t u e l ­
l e r Verdichtungsräume a l s F o l g e n der i n t e g r i e r t e n T e l e k o m m u n i k a t i o n . 
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F r e i l i c h können z a h l r e i c h e T e i l a u f g a b e n mit größerer räumlicher F l e x i ­
bilität e r l e d i g t werden a l s b i s h e r ( z . B . B e a r b e i t u n g geschäftlicher 
Ko r r e s p o n d e n z am häuslichen T e r m i n a l ) . D i e s schlägt s i c h j e d o c h kaum 
im Volumen des P e r s o n e n v e r k e h r s n i e d e r . 
3. Dezentralisierungswirkung bei der Geschäftstätigkeit 
I n t e g r i e r t e , flächendeckend oder g a r w e l t w e i t verfügbare Telekommuni­
k a t i o n ermöglicht e s , andere r a s c h e r und umfassender a l s b i s h e r anzu­
s p r e c h e n und zu i n f o r m i e r e n bzw. aus z a h l r e i c h e r e n Q u e l l e n A n f r a g e n 
entgegenzunehmen. Dadurch w i r d d i e Anbahnung von Geschäften a b s a t z o d e r 
b e s c h a f f u n g s s e i t i g e r l e i c h t e r t und auch i n e n t l e g e n e r e n Räumen mög­
l i c h . Ähnliches g i l t für den Daten- und M i t t e i l u n g s a u s t a u s c h über 
größere E n t f e r n u n g e n während der Abwickung von längerfristigen Ge-
schäf t e n . 
H i e r a u s f o l g t : 
THESE 9 (Ausdehnung der Geschäftstätigkeit): 
I n t e g r i e r t e T e l e k o m m u n i k a t i o n führt zu e i n e r räumlichen 
D e k o n z e n t r a t i o n d e r Geschäftstätigkeit, d.h. zu e i n e r 
Überregionalisierung und I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g geschäft­
l i c h e r B e z i e h u n g e n . 
Di e Welt w i r d k l e i n e r , d e r K o n t a k t m i t räumlich e n t f e r n t e r e n p o t e n ­
t i e l l e n I n t e r e s s e n t e n w i r d w e n i g e r a u f w e n d i g und b l e i b t n i c h t nur e i n ­
z e l n e n S p e z i a l i s t e n v o r b e h a l t e n . 
A l l e r d i n g s h a t d i e s e E n t w i c k l u n g e i n e z w e i t e S e i t e : Zur Uberprüfung, 
zur E n t s c h e i d u n g neuer Geschäftsbeziehungen sowie z ur Klärung s c h w i e ­
r i g e r Fragen i s t auch auf Märkten i n d e r R e g e l der Face t o f a c e - K o n -
t a k t e r f o r d e r l i c h . D i e w e l t w e i t e i n t e g r i e r t e T e l e k o m m u n i k a t i o n führt 
a l s o n i c h t nur zu e i n e r räumlichen A u s w e i t u n g und Vergrößerung des Ge­
schäftsvolumens, so n d e r n auch zu e i n e r Zunahme des P e r s o n e n t r a n s p o r t s 
im G e f o l g e e r w e i t e r t e r geschäftlicher B e z i e h u n g e n . 
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THESE 10 (Erhöhter Transport- und Energiebedarf): 
I n f o r m a t i o n und Kommunikation gehen einem j e d e n phy­
s i s c h e n T r a n s p o r t von Gütern oder Menschen v o r a n ; s i e 
o r g a n i s i e r e n T r a n s p o r t . E i n e V e r b e s s e r u n g d e r kommunika­
t i o n s t e c h n i s c h e n I n f r a s t r u k t u r i n d e r Welt führt zu 
e i n e r Erhöhung und räumlichen Ausdehnung des w i r t s c h a f t ­
l i c h e n Aktivitätsniveaus und damit auch zu e i n e r Vermeh­
rung der T r a n s p o r t l e i s t u n g e n . Der dadurch ausgelöste 
zusätzliche E n e r g i e b e d a r f dürfte d i e d u r c h d i e Telekom­
m u n i k a t i o n e r z e u g t e n E i n s p a r u n g e n im B e r e i c h des B e r u f s ­
v e r k e h r s und d e r k l a s s i s c h e n Geschäftsreisen w e i t über­
s t e i g e n . 
SCHLUSSBEMERKUNG 
I n t e g r i e r t e T e l e k o m m u n i k a t i o n w i r d , w ie w i r gesehen haben, d i e Dezen­
t r a l i s i e r u n g i n o r g a n i s a t o r i s c h e r , räumlicher und geschäftlicher H i n ­
s i c h t fördern. S i e e r w e i s t s i c h a l s Trendverstärker überall d o r t , wo 
b e r e i t s immanente D e z e n t r a l i s i e r u n g s t e n d e n z e n für w i r t s c h a f t l i c h e Ak­
tivitäten b e s t e h e n , a l s o d e r Drang z u r E n t f e r n u n g von Z e n t r e n , d.h. zu 
mehr Unabhängigkeit und E n t f a l t u n g s s p i e l r a u m . H i e r i n i s t e i n e Chance 
für zusätzliche F r e i h e i t und größere w i r t s c h a f t l i c h e Leistungsfähig­
k e i t d u r c h neue T e c h n i k zu e r b l i c k e n . D i e s e Chance kann u n t e r sorgfäl­
t i g e r Berücksichtigung d e r m e n s c h l i c h e n A n f o r d e r u n g e n an d i e geschäft­
l i c h e Kommunikation s c h r i t t w e i s e e r s c h l o s s e n werden. S i e v e r w i r k l i c h t 
s i c h j e d o c h weder a u t o m a t i s c h noch i n großen Umwälzungen. 
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